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Neuri Abaç est né en 1926, à lstambul, en Turquie, où il 
a fait les Beaux-Arts. Il s’est d’abord fait connaître comme cari­
caturiste, puis il est passé à l’aquarelle et à la peinture. Il a 
participé à de très nombreuses expositions en Turquie et à 
l’étranger.
Abaç prétend que "l’homme est un être étrange et inadapté, 
mais attachant”. C’est pourquoi il en a peint amoureusement 
les différents visages.
Vers 1950, il peint l’inconscient humain. Il traduit en cou­
leurs dures et contrastées le conflit entre les valeurs morales et 
les instincts primitifs de l’homme. Extrêmement conscient de 
ce conflit de l’âme humaine, il en a fait grand usage dans ses 
oeuvres.
Vers I960, ses sujets changent; Abaç est préoccupé par 
l’homme et l’industrialisation. Il peint alors des personnages 
sans colonnes vertébrales, des personnages déformés par l’in­
dustrialisation moderne. Sa peinture raconte l’histoire de ceux 
qui n’ont pas su résister à l’ère industrielle, qui se sont mis 
au pas, mais qui vivent en conflit intérieur constant.
Avec ses dernières oeuvres, Abaç explore la richesse du 
folklore turc dont il peint, dans une atmosphère de Contes des 
mille et une nuits, tes personnages légendaires. Sa peinture est 
naïve et romantique, mais également durement réaliste, ce qui 
fait baigner le tableau dans une atmosphère surréaliste. On 
pense aux bas-reliefs des Hittites, ancien peuple de l’Anatolie.
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le mardi 7 février dès 20.30 heures
DU 7 AU 25 FÉVRIER 1978
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